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Згідно з навчальним планом спеціальності 071 – Облік і оподаткування 
освітньої програми «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі» студенти 
денної (заочної) форми навчання повинні самостійно виконати розрахунково-
графічне завдання (контрольну роботу) з дисципліни «Облік, оподаткування і 
звітність підприємств у міжнародному бізнесі». 
До виконання контрольної роботи слід приступати після опанування 
теоретичного курсу. У процесі самостійної роботи потрібно користуватись 
нормативними документами, підручниками і посібниками, конспектом лекцій і 
матеріалами практичних занять. 
Дисципліна «Облік, оподаткування і звітність підприємств у 
міжнародному бізнесі» передбачає надання студентам необхідних теоретичних 
основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо організації обліку, 
оподаткування та звітності підприємств в міжнародному бізнес-середовищі. 
Студенти можуть звертатись за консультаціями до викладачів кафедри згідно 
графіка. 
Завдання для самостійної роботи в вигляді РГР (контрольної роботи) 
передбачають: 
 підготовку рефератів, рекомендованих для поглибленого вивчення 
навчального матеріалу; 
 вирішення завдань з обліку та оподаткування господарських операцій 
підприємств в рамках міжнародних бізнес-процесів; 
 виконання тестових завдань. 
Студенти повинні виконувати РГР (контрольну роботу) в установлені 





1 ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Облік діяльності підприємств з іноземними 
інвестиціями, спільних підприємств та представництв іноземних суб’єктів 
господарювання  
 
Тема 1 Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток та особливості 
1.1 Суть міжнародного бізнесу і його характеристика. 
1.2 Міжнародні компанії і їх роль в сучасному міжнародному бізнесі. 
1.3 Сутність та види міжнародних господарських операцій. 
Тема 2 Особливості організації обліку підприємств у міжнародному 
бізнесі 
2.1 Зміст та типи сучасні облікові системи в світовій обліковій практиці. 
2.2 Характеристика світових моделей бухгалтерського обліку. 
2.3 Міжнародні стандарти фінансової звітності та GAAP, як основа 
організації обліку та звітності суб’єктів міжнародних бізнес-відносин. 
Тема 3 Облік операцій підприємствами з іноземними інвестиціями 
3.1 Поняття, суб’єкти, форми та види іноземного інвестування в Україні 
та світі. 
3.2 Міжнародне та українського законодавство у сфері іноземних 
інвестицій. 
3.3 Порядок створення підприємства з іноземними інвестиціями. 
3.4 Особливості формування статутного фонду (капіталу) підприємств з 
іноземними інвестиціями. 
3.5 Особливості обліку фінансових результатів та розподілу прибутку 
підприємств з іноземними інвестиціями. 
Тема 4 Облік операцій за договором спільної діяльності 
4.1 Правове регулювання спільної діяльності в Україні та світі. 
4.2 Форми здійснення спільної діяльності та їх вплив на організації 
облікового процесу. 
4.3 Особливості обліку господарських відносин між учасниками спільної 
діяльності. 






ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Оподаткування підприємств в сфері 
міжнародних бізнес-відносин 
 
Тема 5 Особливості міжнародного оподаткування 
5.1 Загальні риси та специфіка оподаткування в різних країнах світу.  
5.2 Оподаткування в промислово розвинутих країнах.  
5.3 Податки в транзитивних економічних системах. 
5.4 Міжнародне подвійне оподаткування. 
5.5 Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент 
мінімізації податків. 
5.6 Податкові угоди, як спосіб одержання вигоди від податкових угод. 
Тема 6 Оподаткування операцій в офшорних центрах 
6.1 Теоретичні основи функціонування офшорного бізнесу в умовах 
глобалізації.  
6.2 Економічний зміст офшорних зон й інституцій і принципи їх 
класифікації.  
6.3 Особливості використання офшорних компаній у фінансових і 
торговельно-інвестиційних операціях.  
6.4 Державне і міждержавне податкове регулювання сучасного 
офшорного бізнесу. 
6.5 Функціонування сучасних офшорних зон і територій у різних 
сегментах світового господарства. 
Тема 7 Вплив трансфертного ціноутворення на оподаткування 
підприємств в сфері міжнародних бізнес-відносин 
7.1 Поняття та принципи трансфертного ціноутворення.  
7.2 Трансфертне ціноутворення в основних податкових юрисдикціях.  
7.3 Методика визначення та узгодження цін.  
7.4 Складення і подання документації про контрольовані операції.  
7.5 Контроль за трансфертним ціноутворенням. 
7.6 Особливості відповідальності платника. 
Тема 8 Особливості оподаткування спільної діяльності 
8.1 Облік у контролюючих органах договорів про спільну діяльність.  
8.2 Особливості оподаткування спільної діяльності для різних категорій 
платників.  
8.3 Оподаткування господарських відносин між учасниками спільної 
діяльності.  
8.4 Порядок обчислення податку на прибуток та звітності за договорами 




Тема 9 Оподаткування операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) на міжнародних ринках 
9.1 Зміст та види господарських операцій в сфері міжнародних бізнес-
відносин.  
9.2 Оподаткування операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
в Україні.  
9.3 Оподаткування операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
в країнах Європейського союзу. 
9.4 Оподаткування операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
в США. 
9.5 Оподаткування операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
в офшорних зонах. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 Звітність у міжнародному бізнес-середовищі 
 
Тема 10 Сутність та види звітності підприємств у міжнародному 
бізнесі 
10.1 Основні типи звітності та види фінансових звітів у міжнародних 
корпораціях та основні проблеми її формування.  
10.2 Аналіз фінансової звітності та «Золоті правила» балансу, 
довгострокового і короткострокового фінансування.  
10.3 Вимірювання результатів діяльності відділень міжнародних 
корпорацій.  
10.4 Інформаційне забезпечення звітності. Вимоги до звітності. Звіти 
корпоративної відповідальності. Порівняння міжнародних і національних 
стандартів складання фінансової звітності.  
10.5 Обмеження потоків міжнародних даних.  
10.6 Особливості звітності в різних країнах: британсько-американсько-
нідерландська група; європейсько-японська група; південноамериканська 
група. 
Тема 11 Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, 
що діють в Україні 
11.1 Система статистичної і фінансової звітності в Україні.  
11.2 Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в 
Україні.  






2 ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВАРІАНТІВ 
 
Методика вибору завдання РГР (контрольної роботи) студента наведена 
нижче (табл. 1). 












завдання Блоки тестів 
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Слід звернути увагу, що в РГР (контрольній роботі) студентам 
запропоновано підготувати по одному реферату та доповіді, у зв’язку з чим 
звертаємо увагу на різницю між цими видами науково-дослідницької роботи. 
Реферат – це документ, в якому повинні бути описані основні аспекти 
поставленого питання. Вказуються події, дані, джерела інформації. Якщо 
факту, який потрібно описати, є кілька думок (поглядів, теорій), то їх потрібно 
чітко викласти. Порівнювати і робити висновки не потрібно. Обсяг реферату 
повинен бути до 3 сторінок. Ця робота пишеться строгою мовою. Ніякі ліричні 
відступи неприпустимі. Необхідно перерахувати факти без будь-яких 
суб’єктивних оцінок. Структура реферату виглядає наступним чином: вступна 
частина, основна і заключна. Остання – резюмуюча. 
Доповідь – це розгорнуте повідомлення. Вона повинна містити не тільки 
дані, але і висновки автора. За своєю суттю доповідь – наукова робота. У тексті 
наводиться аналіз відомостей, які необхідно описати, а також вказуються 
джерела. Наявність оцінки і суб’єктивних висновків є обов’язковою. Потрібно 
не тільки розкрити тему як в рефераті, але і показати, наскільки важливо нею 
займатися і чому. Структура доповіді містить особисту аргументацію автора. 
Висновки можуть бути лінійними або розгорнутими. Відштовхуватися в 




повинні мати причинно-наслідковий зв’язок і зберігати хронологію. Обсяг 
доповіді повинна бути до 5 сторінок. 
Тобто відмінності між рефератом та доповіддю полягають у наступному: 
 реферат – це сухий збір фактів по заданій темі; його структура 
визначена і кінцева; 
 доповідь складається в довільній формі і містить особисту оцінку, 
аналіз і висновки автора.  
 
3 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
  
1. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і 
звітності. 
2. Склад та загальна характеристика МСБО (МСФЗ) і директив 
Європейського співтовариства (ЄС). 
3. Міжнародні компанії та їх роль в сучасному міжнародному бізнесі.  
4. Основні типи звітності та види фінансових звітів у міжнародних 
корпораціях та основні проблеми її формування. 
5. Економічний зміст офшорних зон й інституцій і принципи їх 
класифікації. 
6. Поняття, суб’єкти, форми та види іноземного інвестування в Україні 
та світі. 
7. Міжнародні стандарти фінансової звітності та GAAP, як основа 
організації обліку та звітності суб’єктів міжнародних бізнес-відносин. 
8. Особливості обліку експортно-імпортних операцій. 
9. Оподаткування операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
на міжнародних ринках. 
10. Сутність міжнародного бізнесу и його характеристика. 
 
4 ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ  
 
1. Створення сприятливого інвестиційного клімату. 
2. Вільні економічні зони як ефективний засіб залучення іноземних 
інвестицій. 
3. Міжнародні інвестиції в підприємства України: переваги та недоліки. 
4. Трансфертне ціноутворення в системі міжнародного оподаткування. 
5. Особливості контролю та звітності в міжнародних корпораціях. 
6. Роль оподаткування в світовій економіці та характер його розвитку на 
сучасному етапі. 




8. Основи функціонування офшорного бізнесу в умовах глобалізації. 
9. Особливості обліку та звітності в міжнародних корпораціях. 






1. Чим визначається галузева спеціалізація міжнародного бізнесу:  
а) співвідношенням між потребами окремих країн в тій чи іншій 
продукції та послугах;  
б) можливостями задоволення потреб за рахунок власного виробництва, 
яке в певній мірі залежить від наявності в країні відповідних сировинних 
ресурсів; в) сукупністю угод, укладених і виконуваних через національні 
кордони для реалізації цілей окремих індивідуумів;  
в) обсягами переміщуваних ресурсів?  
 
2. На якому з етапів свого розвитку міжнародний бізнес виділив такі 
головні чинники успіху, які є актуальними й досі, як використання більш 
ефективних дешевших ресурсів, розширення ринків збуту, нові можливості для 
застосування вільного фінансового капіталу: 
а) ера концесій;  
б) ера глобалізації;  
в) ера комерції; 
г) ера експансії? 
 
3. Спосіб діяльності, згідно з яким продавець передає покупцеві право 
на використання своєї торгівельної марки, котра є для бізнесу покупця 
найбільш важливим активом і за допомогою якої продавець надає постійну 
допомогу покупцеві в його бізнесі називається:  
а) ліцензування;  
б) прямі зарубіжні інвестиції;  
в) франчайзинг;  





4. За допомогою якого з видів міжнародного бізнесу фірми можуть 
надіслати частину свого управлінського персоналу для надання підтримки 
фірмі в іншій країні або виконання спеціалізованих управлінських функцій 
протягом певного періоду за встановлену плату:  
а) франчайзинг;  
б) контракти на управління;  
в) експорт продукції;  
г) контракти «під ключ»?  
 
5. До найважливіших умов контракту «під ключ» відносять: 
а) ціну контракту;  
б) фінансування експорту;  
в) якість технології та управління;  
г) досвід та репутацію фірми.  
 
6. Володіння на пайових засадах, коли акціонерний капітал належить не 
численності дрібних акціонерів, а декільком співвласникам, кожен з яких має 
певну частку власності і поділяє ризик, має назву:  
а) партнерство;  
б) спільне підприємство;  
в) ТНК;  
г) міжнародний концерн.  
 
7. Хто є головним суб’єктом міжнародного бізнесу на всіх рівнях: 
а) держава;  
б) інтеграційні об’єднання;  
в) фірми;  
г) міжнародні фірми?  
  
8. Асоціація двох або більше осіб, які беруть участь в бізнесі як 
співвласники для одержання доходів – це:  
а) акціонерне товариство;  
б) товариство; 
в) партнерство;  
г) спільне підприємство.  
 
9. Серед нижчеперелічених елементів назвіть ті, які входять до власного 
капіталу:  




б) статутний капітал;  
в) кошти банківського кредиту;  
г) резервний капітал, котрий створюється за рахунок відрахувань від 
прибутку?  
 
10. Які організації створюються з метою отримання прибутку шляхом 
скуповування і розпорядження цінними паперами, торгівлі нерухомістю, 
використовуючи для цих операцій гроші вкладників:  
а) страхові компанії; 
б) торговельні компанії;  
в) ТНК;  
г) довірчі фонди?  
 
Блок 2 
1. Визначте види іноземних інвестицій: 
а) майно вилучене з обороту; 
б) виготовлена продукція; 
в) іноземна валюта;  
г) кредити банків, отримані суб’єктом; 
д) нерухоме майно?  
 
2. Визначте види іноземних інвестицій: 
а) цінні папери; 
б) зброя; 
в) рухоме майно;  
г) боєприпаси;  
д) права інтелектуальної власності? 
 
3. В які об’єкти можуть вкладатися іноземні інвестиції: 
а) інтелектуальні цінності;  
б) в державну власність; 
в) в цінні папери;  
г) природні ресурси; 
д) ощадні сертифікати? 
 
4. Які  форми здійснення іноземних інвестицій: 
а) участь у підприємствах;  
б) зв’язок з плановим процесом; 




г) договірна свобода;  
є) створення філій? 
 
5. Які державні гарантії для іноземних інвесторів: 
а) переказ прибутків;  
б) врегулювання; 
в) отримання прибутку;  
г) припинення інвестиційної діяльності? 
 
6 Які документи подає засновник при створенні підприємства з 
іноземними інвестиціями: 
а) на реалізацію майна; 
б) реєстраційну картку; 
в) договір; 
г) установчі документи; 
д) визначення виконавця послуг? 
 
7. Який орган здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій: 
а) виконавчий комітет;  
б) обласна адміністрація; 
в) районна адміністрація;  
г) державний комітет? 
 
8. Які фактори стримують залучення іноземних інвестицій: 
а) зміни в суспільстві;  
б) майнові;  
в) корупція;  
г) неврахування суспільного інтересу;  
д) нечітка правова система? 
 
9. Які державні гарантії існують для іноземних інвесторів: 
а) щодо примусових вилучень; 
б) натуральні;  










1. Бухгалтерський облік розглядається як система інформації:  
а) про рух грошових коштів підприємства;    
б) про рух власного капіталу підприємства;  
в) про наявність ресурсів підприємства;  
г) про стан та рух ресурсів підприємства.   
         
2. Які з наведених нижче рахунків є проміжними (номінальними): 
а) виручка, витрати;   
б) гроші, капітал; 
в) нерозподілений прибуток, гроші;  
г) рахунки до отримання, рахунки до оплати?   
      
3. На які дві підсистеми поділяють бухгалтерський облік на 
підприємствах в зарубіжних країнах:  
а) фінансовий та управлінський облік;    
б) фінансовий та податковий облік;  
в) податковий та управлінський облік;  
г) бухгалтерський та статистичний облік.   
   
4. Первинний пробний баланс – це: 
а) перелік сальдо рахунків Головної книги;    
б) обороти по дебету та кредиту всіх рахунків; 
в) перелік регулюючих проводок;  
г) перелік регулюючих та заключних проводок.  
 
5. Розробкою національних стандартів в зарубіжних країнах займаються:  
а) державні органи та професійні організації;     
б) державні органи та політичні організації;  
в) КМСБО та професійні організації;   
г) КМСБО та державні органи.     
 
6. Стандарти фінансового обліку США (GAAP) визначають: 
а) правила ведення бухгалтерського обліку на державному підприємстві;  
б) загальноприйняті правила бухгалтерського обліку;  
в) методику обліку витрат державних коштів; 





7. Які з наведених нижче країн мають загальнонаціональні плани 
рахунків: 
а) Німеччина;  
б) Франція;  
в) Іспанія; 
г) Україна;   






8. Мета створення КМСБО полягає у такому: 
а) визначенні переліку і форм фінансової звітності;  
б) наданні практичних рекомендацій з ведення обліку на підприємстві;  
в) формулюванні, виданні та вдосконаленні стандартів бухгалтерського 
обліку;     
г) створенні  раціональної системи рахунків.  
 
9. Обліковий цикл – це:  
а) періодичне складання фінансової звітності;     
б) збір та обробка облікової інформації у визначеній послідовності; 
в) етапи збору і аналізу  облікової  інформації;  
г) періодичний запис операцій у журнали.  
 
10. Початковою фазою циклу обробки облікової інформації є:  
а) аналіз кожної  господарської операції;     
б) збір первісної інформації;  
в) запис операцій в журнал; 
г) складання пробного балансу.  
 
Блок 4 
1. Визначте види іноземних інвестицій: 
а) майно вилучене з обороту; 
б) виготовлена продукція; 
в) іноземна валюта;  
г) кредити банків, отримані суб’єктом; 





2. Визначте види іноземних інвестицій: 
а) цінні папери; 
б) зброя; 
в) рухоме майно;  
г) боєприпаси;  
д) права інтелектуальної власності. 
 
3. В які об’єкти можуть вкладатися іноземні інвестиції: 
а) інтелектуальні цінності;  
б) в державну власність; 
в) в цінні папери;  
г) природні ресурси; 
д) ощадні сертифікати? 
 
4. Які форми здійснення іноземних інвестицій: 
а) участь у підприємствах;  
б) зв’язок з плановим процесом; 
в) поєднання виробничих елементів;  
г) договірна свобода;  
д) створення філій? 
 
5. Які державні гарантії для іноземних інвесторів: 
а) переказ прибутків;  
б) врегулювання; 
в) отримання прибутку;  
г) припинення інвестиційної діяльності; 
д) продовження інвестиційної діяльності? 
 
6 Які документи подає засновник при створенні підприємства з 
іноземними інвестиціями: 
а) на реалізацію майна; 
б) реєстраційну картку;  
в) договір;  
г) установчі документи; 
д) визначення виконавця послуг? 
 
7. Який орган здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій: 
а) виконавчий комітет; 




в) районна адміністрація;  
г) державний комітет? 
 
8. Які фактори стримують залучення іноземних інвестицій: 
а) зміни в суспільстві;  
б) майнові;  
в) корупція;  
г) неврахування суспільного інтересу;  
д) нечітка правова система? 
 
9. Які державні гарантії існують для іноземних інвесторів: 
а) щодо примусових вилучень; 
б) натуральні  





1. Яку структуру можуть мати податкові системи країн:  
а) два чи три рівні; 
б) два чи чотири рівні;  
в) три чи чотири рівні.  
 
2. У Великобританії податкова система має структуру:  
а) два рівні;  
б) три рівні;  
в) чотири рівні. 
 
3. За дворівневою податковою системою стягуються такі податки:  
а) загальнодержавні і місцеві податки;  
б) регіональні податки окремих земель, областей, автономних утворень;  
в) всі відповіді вірні. 
 
4. За трьохрівневою податковою системою стягуються такі податки:  
а) загальнодержавні і місцеві податки;  
б) регіональні податки окремих земель, областей, автономних утворень;  





5. Які податки стягуються з фізичних осіб:  
а) індивідуальний прибутковий податок та внески по соціальному 
страхуванню;  
б) податок на майно;  
в) всі відповіді вірні?  
 
6. Які основні прямі податки сплачують юридичні особи:   
а) податки на прибуток і на власність; 
б) оподаткування капіталу, власності і майна;  
в) податок на прибуток і оподаткування капіталу?  
 
7. Категорії суб’єктів оподаткування:  
а) резиденти та нерезиденти;  
б) резиденти;  
в) нерезиденти?  
 
8. На скільки років може бути надана відстрочка від сплати податкового 
платежу, коли підприємство є резидентом в своїй державі, а більшість своїх 
активів має за кордоном і там здійснює їх керівництво:  
а) 1 – 3 роки;  
б) 3 – 5 років;  
в) 5 – 10 років? 
 
9. Компанії та фірми іноземних держав, або громадяни, які не 
проживають постійно в цій державі, але здійснюють свою господарсько-
фінансову діяльність – це:  
а) резиденти;  
б) нерезиденти;  
в) немає правильної відповіді.  
 
10. Підприємства, які зареєстровані в цій державі, мають розрахунковий 
рахунок та керівники цих підприємств постійно проживають в цій країні – це:  
а) резиденти;  
б) нерезиденти;  
в) немає правильної відповіді.  
 
11. Скільки бюджетних рівнів діють в Японії:  
а) 2 рівні;  
б) 3 рівні;  




12. Бюджетний рік в Японії починається:  
а) 1 березня;  
б) 1 квітня;  
в) 1 січня.  
 
13. На які рівні поділяється місцевий бюджетний рівень Японії: 
а) районний та окружний;  
б) префектурний та муніципальний;  
в) регіони та автономні утворення?  
 
14. Оподаткування та стягнення національних податків і зборів, за 
винятком митних і вантажних, в Японії здійснює:  
а) Національне податкове управління;  
б) Аудиторська палата;  
в) урядові агенції.  
 
15. Для визначення податкового статусу (але не організаційно-правової 
форми) іноземної юридичної особи використовується поняття:  
а) «тимчасове представництво»;  
б) «постійне представництво»;  
в) вірна відповідь відсутня 
 
16. Міжнародне подвійне оподаткування – це: 
а) обкладання порівнянними податками в двох (чи більше) державах 
одного платника податків у відношенні одного об’єкта за той самий період 
часу;  
б) обкладання податками в одній державах двох платника податків у 
відношенні одного об’єкта за той самий період часу;  
в) обкладання податками в одній державах двох платника податків у 
відношенні двох об’єктів за той самий період часу.  
 
17. На що впливає подвійне (тобто зайве) оподаткування:  
а) стримує ділову активність підприємця;  
б) сприяє підвищенню ціни на товари і послуги;  
в) стримує ділову активність підприємця і сприяє підвищенню ціни на 
товари і послуги.   
 
18. Визначні показники подвійного оподаткування:  




б) тотожність суб’єкта оподаткування;  
в) тотожність термінів сплати податку; 
г) ідентичність податкового платежу;         
д) усі відповіді вірні.  
 
19. Міжнародне подвійне оподаткування зустрічається при 
оподатковуванні:  
а) доходів і майна фізичних і юридичних осіб;  
б) майна фізичних і юридичних осіб;  
в) доходів і майна фізичних і юридичних осіб.  
 
20. Міжнародне подвійне оподаткування:  
а) збільшує «збитки» платників податків;  
б) зменшує «збитки» платників податків;  
в) не впливає на «збитки» платників податків.  
 
20. Антіоподаткування стосовно міжнародного подвійного оподаткування 
виступає:  
а) антиподом;  
б) аналогом;  
в) вірна відповідь відсутня.  
 
21. Антіоподаткування використовується з метою:  
а) запобігання сплати податків шляхом перенесення бази оподаткування в 
країну з більш низьким рівнем податків;  
б) запобігання сплати податків шляхом перенесення бази оподаткування в 
країну з більш високим рівнем податків;  
в) вірна відповідь відсутня.  
 
22. У разі антіоподаткування інтерес підприємця до участі в розвитку 
національної економіки:  
а) знижується;  
б) збільшується;  
в) не має впливу.  
 
23. В чому різниця між подвійним оподаткуванням та анти 
оподаткуванням:  
а) подвійне оподаткування приводить до зменшення обкладання, а 




б) подвійне оподаткування приводить до зайвого обкладання, а 
антіоподаткування – до його зменшення чи відсутності;  
в) вірна відповідь відсутня.  
 
24. До методів, що виключають міжнародне подвійне оподаткування, 
відносяться:  
а) розподільний метод;  
б) податковий залік;  
в) податкова знижка;  
г) всі відповіді вірні.  
 
25. Розподільний метод – це коли:               
а) держава відмовляється від обкладання якого-небудь об’єкта, тому що 
він вже оподатковується в іншій країні;               
б) відбувається залік сплачених за рубежем податків у рахунок 
внутрішніх податкових зобов’язань;               
в) сплачений за кордоном податок віднімається із суми доходів, що 
підлягають оподатковуванню.  
 
26. Податковий залік (кредит) – це коли:               
а) держава відмовляється від обкладання якого-небудь об’єкта, тому що 
він вже оподатковується в іншій країні;               
б) відбувається залік сплачених за рубежем податків у рахунок 
внутрішніх податкових зобов’язань;               
в) сплачений за кордоном податок віднімається із суми доходів, що 
підлягають оподатковуванню. 
 
27. Податкова знижка –  це коли:               
а) держава відмовляється від обкладання якого-небудь об’єкта, тому що 
він вже оподатковується в іншій країні;               
б) відбувається залік сплачених за рубежем податків у рахунок 
внутрішніх податкових зобов’язань;               
в) сплачений за кордоном податок віднімається із суми доходів, що 






1. «Принцип звільнення» у рамках міжнародного податкового права 
означає:   
а) держава не обкладає податком доход, що може обкладатися податком у 
державі-партнері за укладеною згодою;   
б) податком обкладається частина отриманого доходу в пропорції, 
обумовленої міжнародним договором;  
в) даний доход є пільговим у державах-учасниках міжнародної угоди;   
г) доход, увезений з одного країни-партнера в іншу, звільнений від сплати 
податків у країні, у якій він завезений.   
 
2. Постійне представництво виникає за умови:   
а) наявності статусу «резидента» у керівника закордонної фірми; 
б) реєстрації фізичних осіб фірми в українських податкових органах, 
річної роботи офісу фірми в Україні.  
 
3. Термін «голландський сандвіч» використовується для позначення:   
а) організаційних структур, використовуваних у міжнародному 
податковому плануванні;   
б) можливості безподаткового перекладу доходу з однієї країни в іншу;   
в) особливостей у податкових угодах між метрополіями і залежними 
країнами;   
г) положення а і б;   
д) усі перераховані вище положення.   
 
4. Принцип «lex posterіor» міжнародного податкового права означає:   
а) закон, що інкорпорував міжнародний договір, витисне раніше прийняті 
внутрішньодержавні закони, що мають той же предмет правового регулювання;   
б) внутрішньодержавні закони мають велику силу, чим прийнятий 
міжнародний закон, що має той же предмет правового регулювання;   
в) для регулювання діяльності податкових резидентів застосовуються 
внутрішньодержавні закони для регулювання діяльності нерезидентів 
міжнародної угоди.   
 
5. Для визначення податкового статусу юридичної особи в 
міжнародному праві серед інших застосовується «тест інкорпорації», що 
показує, що податковим резидентом є юридична особа, за умови, якщо:   
а) воно зареєстровано в даній країні;   




в) дана країна є місцем здійснення центрального керування і контролю 
(по місцезнаходженню головного офісу).   
 
6. До договорів, у яких також зачіпаються податкові проблеми, 
належать:   
а) угоди про надання адміністративної допомоги по оподатковуванню;   
б) торгові договори;  
в) угоди по податку на додаткову вартість.   
 
7. До власне податкових угод відносяться:   
а) угоди про основи взаємин між двома державами;   
б) угоди, що визначають взаємини міжнародних організацій із країнами 
їхнього місцезнаходження;   
в) податкові угоди, що носять рекомендаційний характер.  
 
8. Про подвійне оподаткування можна говорити у випадку одержання 
доходу:   
а) резидентом у своїй державі;   
б) обличчям у різних державах;   
в) обличчям тільки в одній державі і сплатою там податків.   
 
9. Офшорні зони передбачають пільгове оподаткування для:   
а) усіх нерезидентів;   
б) нерезидентів, що займаються визначеним видом діяльності чи мають 
визначену організаційно-правову форму;  
в) резидентів, що займаються визначеним видом діяльності чи мають 
визначену організаційно-правову форму;    
г) всіх облич, що займаються визначеним видом діяльності чи мають 
визначену організаційно-правову форму.   
 
10. Офшорні зони створюються:   
а) у невеликих державах;   
б) у великих державах;   
в) незалежно від величини держави.   
 
11. Термін «офшор» є:  
а) юридичним поняттям;  
б) економіко-географічним поняттям;  




12. Найбільш поширені різновиди офшорних операцій:  
а) консультаційні послуги з мінімізації оподаткування; послуги з 
управління офшорною компанією; спекулятивні операції з управління 
капіталом;  
б) послуги зі створення, реєстрації і продажу офшорних компаній, 
відкриття банківських рахунків; послуги з ефективного використання 
офшорних компаній у міжнародному комерційному обігу; консалтингові 
послуги з податкового планування;  
в) всі відповіді правильні.  
 
13. Офшорна зона – це:  
а) це насамперед специфічне законодавче середовище, яке 
характеризується наявністю особливого пільгового податкового і 
регуляторного режиму для функціонування підприємств з іноземними 
інвестиціями, діяльність яких спрямована тільки на здійснення торговельних 
операцій і надання послуг за межами даної юрисдикції;  
б) один із видів вільних економічних зон. особливістю яких є створення 
для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів;  
в) країна чи територія, де встановлено пільговий режим оподаткування 
для певних категорій компаній.  
 
14. Особливості «податкових гаваней»:  
а) дешевизна і максимальна простота процедури реєстрації. Термін 
реєстрації – мінімальний; процедура реєстрації максимально формалізована; 
розмір статутного капіталу, як правило, не регламентується;  
б) наявність валютних обмежень. Офшорні компанії  не можуть 
відкривати депозити у будь-якій валюті у будь-яких зарубіжних банках, 
здійснювати й отримувати платежі у будь-якій валюті;  
в) законодавства держав, що мають «податкові гавані», передбачають для 
комерційних структур часткове  звільнення їх від податку.  
 
15. Основна відмінність центра офшор від зон вільної торгівлі:  
а) надають податкові та інші пільги усім підприємствам, що діють 
всередині;  
б) надають податкові та інші пільги лише підприємствам, які ведуть 
діяльність поза їх територією;  





16. Яка мета реєстру «Зручний стяг»:  
а) отримання додаткових прибутків від пільг в оподаткуванні;  
б) держава зацікавлена у використанні судна;  
в) для примушення власника судна до дотримання світових стандартів 
соціального забезпечення і профспілкових прав моряків.  
 
17. Скільки закономірностей розміщення офшорних зон виділяє 
узагальнений аналіз:  
а) 1;  
б) 2;  
в) 3 і більше.  
 
18. Фактори які сприяють створенню офшорів:  
а) країни в яких переважання в структурі національної економіки 
невиробничих галузей (туризм, фінансове обслуговування тощо); 
б) країни з незначними розмірами та с не всебічним розвитком власної 
економіки;  
в) незначні розміри території країн, відсутність або незначні запаси 
корисних копалин, сприятливий м’який клімат.  
 
19. Основні ознаки офшорної компанії:  
а) звільнена від сплати податків; має статус нерезидента; має посередника 
(секретарську компанію) в країні реєстрації;  
б) не звільнена від сплати податків; має статус нерезидента; має 
посередника (секретарську компанію) в країні реєстрації; веде комерційну 
діяльність на території, де вона зареєстрована;  
в) здійснює спеціальні бізнес-функцій професійної орієнтації; не веде 
комерційну діяльність на території, де вона зареєстрована; має статус 
резидента.  
 
20. Типи офшорних компаній:  
а) фірми –«скарбнички» для накопичення грошових коштів; підприємства 
для проведення транзитних торгових операцій;  
б) фірми –«роялті», що збирають різні ліцензійні виплати за патенти, 
авторські гонорари та інші подібні відрахування; фірми-перевізники та 
судноплавні компанії, що займаються морськими та авіаперевезеннями як 





б) страхові компанії, що займаються перестрахуванням ризиків або 
страхують «дружні» компанії; банки, банківські філії та кредитні установи; 
фінансові компанії та брокерські фірми; інвестиційні і трастові компанії, що 
управляють грошовими активами клієнтів;  
в) всі відповіді правильні.  
 
21. Перевага діяльності офшорних компаній:  
а) можливість укладання торгових угод на пільгових умовах;  
б) повна свобода у розпорядженні своїми коштами  інтересах їх 
учасників;  
в) можливості збуту товарів в інші країни або під іншою маркою у тій 
самій країні.  
 
22. Недоліки створення офшорних компаній:  
а) відсутність контролю валютного обміну;  
б) ефективна банківська система;  
в) високий ризик криміналізації бізнесу.  
 
23. Що собою являє не резидентська компанія:  
а) це і є офшорна компанія, повністю звільнена від податків, але повинна 
щорічно сплачувати фіксоване мито;  
б) головний офіс цієї компанії офіційно зареєстрований в іншій країні. 
Для такої компанії вводяться податкові пільги. Вона повинна щорічно 
проводити аудиторську перевірку, за результатами якої сплачуються податки;  
в) немає правильної відповіді. 
 
24. Вкажіть причини формування і розвитку міжнародного бізнесу: 
а) причини, що визначають необхідність (неминучість) виникнення такої 
категорії бізнесу; 
б) причини, що обумовлюють можливість здійснення міжнародного 
бізнесу; 
в) всі відповіді правильні; 
г) жодна з відповідей не правильна. 
 
25. Що собою являє компанія міжнародного бізнесу:  
а) компанія, для якої введено пільгове оподаткування  і яка повинна 
щорічно проводити аудиторську перевірку;  
б) це і є офшорна компанія, повністю звільнена від податків, але повинна 
щорічно сплачувати фіксоване мито;  




26. Реінвойсинг – це: 
а) заниження або завищення вартості товару – для зменшення митних 
відрахувань або для зменшення оподатковуваної бази;  
б) процес руху товарів від постачальника до покупця, в якому офшорна 
компанія використовується лише для оформлення контрактів і рахунків;  
в) трансферне ціноутворення, що дозволяє перемістити основний дохід.  
 
27. Ротаційна компанія характеризується такими рисами: 
а) засновник ротаційної компанії – незалежно від того, чи є він фізичною 
або юридичною особою, володіє в ній усім пакетом акцій або більшою їх 
частиною, завдяки чому здійснює над нею повний контроль; 
б) доходи компанії можуть виникати тільки в країні ініціатора її 
створення;  
в) ротаційна компанія не повинна бути розміщена лише в офшорному 
центрі.  
 
28. Мета функціонування ротаційної компанії: 
а) спрямування доходів, отримуваних за межами офшорного центру, на 
рахунки ротаційної компанії;  
б) повна податкова незалежність;  
в) зведення до мінімуму тієї частини прибутку, яка підлягає 
оподаткуванню.  
 
29. Секретарська юридична фірма здійснює: 
а) контролює статус офшорної компанії з урахуванням законодавства;  
б) працює з кореспонденцією, обслуговує зареєстрований офіс;  
в) всі відповіді правильні.  
 
30. Основні функції секретарської компанії:  
а) допомога у виборі юрисдикції та типу компанії, допомога у дотриманні 
формальних вимог, юридична підтримка. надання інформації про поточні зміни 
законодавства;  
б) відкриття банківських рахунків та управління ними за дорученням 
клієнта; сприяння у проведенні аудиторських перевірок та надання 
аудиторських послуг;  





31. Бухгалтерські послуги секретарських компаній:  
а) складання річного фінансового звіту відповідно до чинних стандартів; 
ведення бухгалтерських рахунків;  





Практичне завдання 1  
Підприємство:  
а) відвантажило в січні: 
 цеглу партнеру в Україні на 24 тис. грн з ПДВ; 
 вапно партнеру в Польщу на 30 тис. грн без ПДВ; 
б) отримало аванс за цеглу з Росії в сумі 42 тис. грн, без ПДВ; 
в) виконало роботи на замовлення місцевої адміністрації на суму  
30 тис. грн з ПДВ.  
Визначити суму ПДВ, яку повинно сплатити підприємство.  
 
Практичне завдання 2  
Підприємство за березень сплатило в бюджет податок на додану вартість 
(ПДВ) у сумі 8 000 грн  
1) вихідні дані щодо операцій з реалізації підприємства у березні наведені 
у таблиці 2. 
 
Таблиця 2  Операції щодо реалізації продукції підприємством 





грошей на рахунок 
підприємства 
1 2 3 
30 000 3.03 8.03 
20 000 5.03 14.04 
10 000 6.03 10.03 
17 000 28.01 12.03 
14 000 17.03 15.02 
 
2) придбані товари для їх використання у господарській діяльності на 
суму 24 000 грн (з ПДВ);  
3) підприємством надано обладнання в фінансовий лізинг на суму                      





1. Дати виникнення та суму податкового зобов’язання з ПДВ у березні.  
2. Дати виникнення права на податковий кредит з ПДВ та суму 
податкового кредиту в березні.  
3. Чи правильно підприємством була нарахована та сплачена сума ПДВ у 
бюджет за березень. Зробити висновки за результатами розрахунків. 
 
Практичне завдання 3  
Підприємство за березень сплатило в бюджет податок на додану вартість 
(ПДВ) у сумі 8 000 грн:  
1) оплачено вартість державних послуг із ліцензування діяльності, які 
надані органами виконавчої влади – 3 000 грн;  
2) надано шефську благодійну допомогу міській лікарні у вигляді 
безоплатної передачі товарів на суму 1 500 грн;  
3) експортовано товарів для заправки та постачання морських суден, що 
використовуються для перевезення пасажирів та вантажів за межами 
територіальних вод України, на суму 18 000 грн;  
4) отримано від постачальника матеріалів для виробництва експортної 
продукції – 10 000 грн (без ПДВ);  
5) придбані товари для їх використання у господарській діяльності на 
суму 24 000 грн (з ПДВ);  
6) підприємством надано обладнання в фінансовий лізинг на суму                         
6 000 грн (без ПДВ)  
Укажіть, які операції з перелічених вище не належать до об`єкту 
оподаткування ПДВ, які звільнені від оподаткування ПДВ та які обкладаються 
по ставці ПДВ 0 %. 
Визначити:  
1. Дати виникнення та суму податкового зобов’язання з ПДВ у березні.  
2. Дати виникнення права на податковий кредит з ПДВ та суму 
податкового кредиту в березні.  
3. Чи правильно підприємством була нарахована та сплачена сума ПДВ у 
бюджет за березень.  
Зробити висновки за результатами розрахунків. 
 
Практичне завдання 4  
За результатами звітного періоду сформовані на ступні фінансові 
показники діяльності підприємства:  
 чистий доход – 376 472 тис. грн,  




 адміністративні витрати – 635 тис. грн,  
 фінансові витрати – 2 829 тис. грн,  
 фінансові доходи – 7 282 тис. грн,  
 інші доходи – 763 тис. грн,  
 інші витрати – 293 тис. грн,  
 витрати на збут – 1 099 тис. грн,  
 інші операційні витрати – 108 тис. грн,  
 інші операційні доходи – 89 тис. грн,  
 витрати від участі в капіталі – 481 тис. грн,  
 нарахована амортизація – 1 782 тис. грн,  
 амортизація розрахована відповідно до ПКУ – 1 650 тис. грн. 
 
Практичне завдання 5  
У II кварталі підприємство: 
 отримало виручку за реалізовану в II кварталі продукцію – 200 000 грн 
(без НДС); 
 отримало передоплату за продукцію, яка буде відвантажена на початку 
III кварталу, – 120 000 грн (без НДС); 
 відвантажило продукцію на суму 100 000 грн (без ПДВ). Продукція 
буде оплачена на початку III квартал; 
 відвантажило продукцію на 50 000 грн. (без ПДВ), яка була оплачена в 
I кварталі у вигляді передоплати; 
 не повернуло фінансову допомогу, отриману підприємством в  
I кварталі від платника податку на прибуток на загальних підставах. Сума 
процентів, умовно нарахованих за II квартал, становить 5 000 грн. 
Розрахувати суму податкових доходів за підсумками II кварталу. 
 
Практичне завдання 6  
Підприємство «Альфа» продає товари, ціна яких згідно з договором 
становить 200 000 грн (зокрема ПДВ). За умовами договору покупець повинен 
сплатити товари через 30 днів після їх отримання. Але при цьому він 
зобов’язаний сплатити 0,1 % вартості товарів за кожен день відстрочки 
платежу. Товар був фактично оплачений покупцем через 30 днів після його 
отримання. Відвантаження та оплата товару буде зроблено протягом II 
кварталу. 
Визначити розмір податкових доходів і податкових зобов’язань з ПДВ, 





Практичне завдання 7  
Підприємство оптової торгівлі у ІІ кварталі придбало товари на 1 200 грн. 
з ПДВ, витрати на доставку склали 600 грн з ПДВ, на навантаження-
розвантаження – 360 грн з ПДВ. У цьому ж кварталі товари продані за 3 600 грн 
зокрема ПДВ. Оплата товарів, транспортних послуг і послуг навантаження-
розвантаження здійснена в наступному звітному періоді. 
 
Практичне завдання 8  
Підприємство «Баланс» займається виготовленням і продажем верстатів. 
Пільгою з податку на прибуток не користується. Дані про фінансові результати 
підприємства за II квартал наведені нижче: 
 були продані (відвантажені) верстати на суму 900 000 грн (без ПДВ); 
 на виробництво проданих верстатів були витрачені матеріали на суму 
200 000 грн (без урахування ПДВ); 
 сплачено штраф постачальнику на суму 10 000 грн; 
 нарахована заробітна плата + сума єдиного соціального внеску за  
II квартал – 350 000 грн.; 
 амортизація обладнання – 125 000 грн; 
 нараховані витрати на оренду приміщень – 120 000 грн (без урахування 
ПДВ); 
 отримані відсотки за банківським депозитом – 50 000 грн; 
 в I кварталі підприємство отримало збиток у розмірі 100 000 грн. 
Розрахувати суму податкових доходів за підсумками II кварталу. 
 
Практичне завдання 9 
Підприємство отримало оплату за відвантажений товар в 12.05.2020 в 
розмірі 1 000,00 дол. США (курс НБУ – 27,9717 грн за 1 долар США), а перехід 
права власності на нього (згідно вантажно-митними документами) відбувся в 
11.05.2011 (курс НБУ – 27,9684 грн. за 1 долар США). 
Розрахувати суму податкових доходів. 
 
Практичне завдання 10  
Підприємство за березень сплатило в бюджет податок на додану вартість 
(ПДВ) у сумі 8 000 грн.  
Визначити:  
1. Дати виникнення та суму податкового зобов`язання з ПДВ у березні.  
2. Дати виникнення права на податковий кредит з ПДВ та суму 




3. Чи правильно підприємством була нарахована та сплачена сума ПДВ у 
бюджет за березень. Зробити висновки за результатами розрахунків. 
Вихідні дані щодо операцій підприємства у березні приведені у таблиці 3 
і таблиці 4. 
 
Таблиця 3 – Операції щодо реалізації продукції підприємством 
 





грошей на рахунок 
підприємства 
30 000 3.03 8.03 
20 000 5.03 14.04 
10 000 6.03 10.03 
17 000 28.01 12.03 
14 000 17.03 15.02 
 
Таблиця 4 – Операції щодо закупівлі підприємством сировини 
 
Сума операції 
(зокрема ПДВ), грн 
Дата отримання 
податкової накладної від 
постачальника 
Дата перерахування 
грошей на рахунок 
постачальника 
10 000 13.03 8.02 
20 000 5.03 14.06 
4 000 16.03 10.03 
17 000 28.03 12.01 
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